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Studi ini menganalisis perkembangan kemiskinan, pendidikan, 
pengangguran, dan PDRB di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur 
tahun 2010-2015. Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengetahui variasi dan 
perkembangan tingkat kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan PDRB 
di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
deskriptif dengan menggunakan analisis tren dan Scatter Diagram. Data 
yang digunakan yaitu data deret waktu (time series data) untuk kurun 
waktu tahun 2010-2015 dan deret lintang (cross section data) yang 
meliputi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten-kabupaten di 
Pulau Madura mendominasi tingkat kemiskinan tertinggi dan juga 
pendidikan yang rendah. Sedangkan pada Kabupaten dan Kota yang 
memiliki PDRB yang tinggi juga memiliki tingkat pengangguran yang 
tinggi.
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This study analyze the trend of poverty, education, unemployment, 
and GDP in 38 Districts and Cities in East Java Province 2010-2015. The 
purpose of this study is to determine the trend and variation of poverty, 
education, unemployment, and GDP in 38 Districts and Cities in East 
Java Province 2010-2015.
The method used is descriptive analysis by using trend analysis and 
Scatter Diagrams. The data used is time series data for the period of 2010-
2015 and the cross-section data covering 38 Districts and Cities in the 
East Java Province.
The results of this study indicate that the Districts of Madura 
Island dominate the highest poverty level and low education. While in the 
Districts and Cities that have high GDP also have high unemployment 
rate.
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